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KATA PENGANTAR 
 
 
 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 
nikmat yang tak terhitung, sehingga KKN Reguler UAD Periode 76 Semester Ganjil 
Tahun Akademik 2019/2020 dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik dan 
lancar. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi agung 
Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya. 
 
Atas ridho dan kehendak Allah SWT kami dapat menyusun laporan 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler yang kami laksanakan di Dusun Bracan, Desa 
Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Laporan ini kami susun berdasarkan pelaksanaan program KKN Reguler yang dimulai 
dari tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan 28 Februari 2020. 
 
Dalam melaksanakan program kerja sampai dengan terselesaikannya 
laporan ini tentu tidak terlepas dari dorongan, bantuan dan partisipasi dari berbagai 
pihak, untuk itu penyusun menyampaikan banyak terima kasih kepada: 
 
1. Rektor Universitas Ahmad Dahlan Dr. Muchlas, M.T yang telah melepas kami 
untuk melaksanakan tugas KKN di Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, 
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
2. Kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D. yang telah 
memberikan bimbingan serta menempatkan kami di Desa Tirtomulyo, 
Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
3. Kepala Desa Tirtomulyo Drs. Sujadi yang telah menerima dan membantu kami 
selama proses KKN berlangsung. 
 
4. Ibu Yuni Astuningsih, S.Pd. selaku Ibu Dukuh Bracan, Desa Tirtomulyo, 
Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah 
berkenan menerima, memberikan tempat tinggal, dan berpartisipasi dalam 
pelaksanaan KKN. 
 
5. Bapak Muji selaku Ketua Takmir Masjid Dusun Bracan yang telah menerima 
kami dan berpartisipasi dalam pelaksanaan KKN. 
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6. Bapak Maroji selaku Tokoh agama di Dusun Bracan yang telah mengizinkan dan 
memberikan tempat untuk kami dalam melaksanakan program Keagamaan. 
 
7. Bapak dan Ibu RT, Para tokoh masyarakat, Kader PKK, Ibu-ibu Guru TK 
Pertiwi, dan segenap warga Dusun Bracan, Desa Tirtomulyo, Kecamatan 
Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang sudah berkenan 
menerima, membantu, mendukung dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan 
kegiatan KKN Reguler 76 UAD. 
 
8. Bapak Dwi Santosa Pambudi, S.H.I.,M.SI. Selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan yang telah memberikan bimbingan, dukungan, kritik dan saran yang 
membangun selama pelaksanaan KKN 
 
Permohonan maaf kami ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat secara 
langsung maupun tidak langsung dengan program kerja ini yang tidak bisa kami 
sebutkan satu per satu dengan adanya kendala dan kekurangan dari kami, tidak 
menutup kemungkinan bila pelaksanaan program yang telah berjalan dan terlaksana 
terdapat banyak kekurangan, kesalahan, dan kekhilafan sehingga terselesaikannya 
laporan ini. Selanjutnya besar harapan kami program yang telah dilaksanakan oleh 
mahasiswa KKN Reguler UAD Periode 76 Semester Ganjil  Tahun Akademik 
2019/2020 Unit XVIII.B3 dapat bermanfaat bagi seluruh warga Dusun Bracan, Desa 
Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Sekaligus kami telah mendapatkan ilmu dari masyarakat berupa bekal untuk masuk 
dan terjun sebagai anggota masyarakat yang lebih luas lagi.  
Akhir kata, hanya kepada Allah SWT kami memohon dan berdoa semoga amal 
baik dari kita yang telah terlaksana maupu yang belum 
terlaksana, mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Amin Yaa 
Robbal ‟Alamin. 
 
 
 
Yogyakarta, 28 Februari 2020 
 
Ketua 
 
 
 
 
 
 
Muh.Filza.Amrullah 
 
NIM 1600011058 
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